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ABSTRACT
Nyeri punggung bawah (NPB) merupakan masalah yang sangat sering dialami oleh kebanyakan orang. Penyakit ini merupakan
salah satu penyebab keterbatasan beraktivitas dan beban ekonomi yang berat. Berdasarkan etiologi, NPB terbagi menjadi spesifik
dan tidak spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan usia, jenis kelamin, dan beban kerja fisik dengan
keterbatasan beraktivitas pada pasien nyeri punggung bawah spesifik dan tidak spesifik. Keterbatasan beraktivitas diukur dengan
menggunakan kuisioner Oswestry Disability Index (ODI). Desain penelitian bersifat analitik dengan pendekatan potong lintang.
Penelitian dilakukan di poliklinik orthopaedi Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh. Populasi pada
penelitian ini adalah seluruh pasien nyeri punggung bawah yang berobat selama Januari â€“ Februari 2014. Jumlah sampel adalah
50 orang diambil dengan teknik accidental sampling. Analisis data menggunakan uji Pearson dan uji Spearman (p < 0,05). Hasil
penelitian menunjukkan tidak terdapat hubungan  jenis kelamin dan beban kerja fisik dengan keterbatasan beraktivitas pada kedua
kelompok serta tidak ditemukan pula perbedaan keterbatasan beraktivitas pada pasien nyeri punggung bawah spesifik dan tidak
spesifik (p > 0,05). Namun didapatkan adanya hubungan usia dengan keterbatasan beraktivitas pada pasien nyeri punggung bawah
tidak spesifik (p < 0,05, uji Pearson).
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